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明日の鋳金を考える
一 産業とア ー トの 可能性 - (座談会報告)
日本鋳金家協会
平成 15 年6月 2 1日か ら29 日まで ､ 高岡市美術館に お い て 日本鋳金家協会 ･ 高岡市美術館主
催の鋳金作品展を開催い た しま した ｡ 本報告書は , その展覧会初日 に美術館 ハ イ ビ ジ ョ ンホ
ー ル
で行 っ た 同主催 の座談会内容を記録したもの です ｡ 座談会に は高岡伝統産業青年会月､ 高岡銅器
産業従事者､ 一 般参加者､ 学生 , 日本鋳金家協会員な どが出席し､ 活発な発言の なかから21世
紀の 鋳金や 銅器産業, 工芸産業の あり方を模索しようと い うもの で した ｡
三 船 :本 日 の座談会の 進行を務め ます日本鋳金家協会の 三 船 です ｡ よろ しくお願 い い た します｡
こ の美術館の 地階ギ ャ ラリ ー で ､ 本 日か ら日本鋳金家協会の 作品展 がは じまりま した ｡ そ
して , 協会で は作品展に関連 して , 初日 に こ の ような座談会を開くこ と を計画 い た しま し
た ｡ こ れ らの 事業の 後援に は, 特別に高岡市商工 労働部に加わ っ て い ただ きま した が , こ
れ は ､ 美術館で の作品展示 に止まらず, 広く産業と結 び つ けて い こうとい う協会の 考えを
説明しご快諾をい ただい たもの です｡ また､ 高岡の漆器､ 銅器産業の次の世代を担う高岡
伝統産業青年会にも後援い た だきました ｡ こ の 会は 30歳代まで の 若い 方が入会して い る
会で , 40歳 にな っ た ら退会しなけれ ばならない と い う会で す｡ 本日は こ の伝産青年会の
会長､ 副会長は じめ会員の 方々 に もお越しい ただ い て い ます｡
本 日 の座談会 は ｢明日の 鋳金を考える｣ と い うテ ー マ で すが ､ こ の 座談会で は , ある共
通の 条件の なかで 話し合 っ てみ て は どうか と思 い ます ｡ お 配り した 山崎正和さん の新聞記
事の コ ピ ー にある内容は ､ 日本で は大量生産大量消費社会が終わり､ こ れか らは ｢モ ノ の
消費｣ か ら ｢ 充実した時間の 消費｣ に向かうと い うもの です｡ こ の こ と を若い 学生に聞 い
てみ ると ､ そん なこ とはな い , まだ日本で は モ ノ の消費社会が続くと多く の学生が答えま
す｡ で はと い うこ とで ､ お 配り した別の 新聞記事の コ ピ ー を学生 に見せ ます ｡ そ こ に は ､
2006年に 日本の 人口 は ピ ー ク を迎え ､ その 後は減少す ると い う図が載っ て い ます｡ そ し
て ､ 今か ら50年後に は 1億3千万 の 日本の 人 口が 1億に減る と書い てありますo こ れ は
おおよ そ今の 四分の - の 人た ちが い なくなる こ と になります｡ 更 に , 60歳以上 の 占め る
人口 割合は , 2000年に 25% であっ たもの が 50年後に は , なん と43% にな るそうです｡
こ の こ とは日本だけで はなく ､ イ タリ アや 韓国な ど多くの 国々 でも同じ傾向にあります｡
こ の こ とを示 してもう 一 皮､ 数十年後に日本はモ ノ 消費社会か､ それとも時間消費社会の
どちらにな っ て い ると思うか と学生 に尋ねる と､ 今度は答えが逆転して , 時間消費社会と
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答える人が多くなります｡ もう 一 枚の新聞 コ ピ ー に は , 財力の ある中高年をタ ー ゲ ッ トに
した高級 ス ポ ー ツ カ ー の販売の話が載っ て い るわけですが, い ずれにしま しても､ これ か
らは人 口 が減少 し高齢化社会 に なり ､ モ ノ の 消費か ら時間 の 消費社会 - 変化す ると い うこ
と を前提条件に して ､ そ れを見据 えた鋳金や銅器 の もの づ くりを考えて み ようと い うの が
こ の 座談会 の 主 旨で す｡ また ､ 環境問題 も重要に な っ て きま した が ､ 20 03年に はす で に ､
ある ブ ロ ンズ 製品の 中の 鉛が 規制され ま した ｡ 富山ガ ラス 造形研究所 の渋谷先生 が こ の 会
場に い ら っ し ゃ っ て い ますが , 先 ほ どお 聞きしました ら､ 鉛クリ ス タ ル ガ ラス は もうお使
い に ならな い そうで ､ ソ ー ダク リス タ ル ガラ ス に変えられ たそうです ｡ 高岡短期大学で の
鋳造実習で もすで に ブ ロ ンズ から鉛を抜い て い ます｡ そう い っ た こ とも考えなが ら, これ
か らの作品や 製品づくりに対して ご意見を い ただきた い と思 い ます｡
で は ､ 金沢美大 の 学生 の 金さん ､ 韓国で も将来こうい っ た高齢化社会が来る こ とをご存
知 で した か ｡
金 :知りませ んで した ｡普段 の作品づくり に こうい っ た問題 を考えた こと はありませ ん で した ｡
三 船 : そうですか ｡ で は伝産青年会の 渡辺会長 にお聞き い た します｡ 伝産青年会で は こ れまで商
品開発研究会を盛 ん に行な っ て来 られ ました が ､ こうい っ た人口 問題を前捷と して話 し合
わ れた こ と はありますか ｡
渡辺 : こ れまで の 話し合い に こう い っ た 前提が入 っ た こ と は ない と思 い ます｡ 商品開発 は若 い 世
代向けの ク ラ フ ト的要素を持 っ たもの で , 50代や 60代は案外､ 対象から外れて い ます｡
しか し､ 産業は香炉や花器で や っ て きて い ますの で ､ そう いう贈答品は年齢の高い 方々 に
なります.
三 船 : どうして ､ 伝産で は若い 人をタ ー ゲ ッ トに して商品開発 をされ る の ですか ｡
渡辺 :市場調査 が ヘ タ だ と いう こ と もあ るの で しょうが, 自分た ち自身が い い なと思え るもの ､
使い た い もの とい うと こ ろ で商品開発をして しま い ます｡ 母親たちの 世代が どう い っ たも
の が欲しい ん だろうとい うところ は考えて い な い んです｡
三船:量産型 の生型鋳造 で は , もう機械で鋳型 を込め る (作る) の を止め た と いう話を ､ よく聞
くんすが , それは本当ですか ｡ 伝産青年会副会長 の薮さ ん い か がで すか ｡
薮 一 部で は まだや っ て い るの で ､ や めた と いう の は当て はま らな い と思 い ますo
三 船 : 一 つ の 原型 で何百 と い うか つ て の注文が減り､ い ろ い ろ な原型 で 20個 , 30個と い うよう
な多品種少量生産型 の 注文 に変わ っ たと聞きますが ｡
蘇 : それ はその とお りです｡
三船:伝産の 般若さん い かがで すか ｡
般若 :特に (量産型 の) シ ェ ル モ ー ル ド中子.(中型) がそう い っ た流 れにな っ て い るようですo
千個単位なら シ ェ ル は い い の ですが 20, 30個単位に なるとシ ェ ル を使わ なくなります｡
三 船: で は ､ 量産で は なく 一 品生産の 代表の ようなもの に釣鐘がありますが ､ 焚鐘鋳造の 金森さ
ん , 注文の 傾向は変わりま したか ｡
金森:注文の傾向は変わらな い で すね｡ 宗教色が強 い の で人口問題と いうの は今の とこ ろ ､ あま
り関係ありませ ん . た だ ､ 注文 の 内容が変 わりま したo こ れまで は, こ ちらか ら こうい う
形 がありますと いう発信だけで した が ､ 最近 は ､ その お寺にふ さわ し い オリ ジ ナル な形で
と い う向こうか らの発信 が増えて きま した ｡ と こ ろ が､ 発信に応 じて少し形 を変えても コ
ス トが 一 気に上が るとい う こ ともあるん ですが､ 現状で はなかなか エ ン ドユ ー ザ ー まで そ
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の ことを伝える こ とがで きませ ん ｡ 少 しくらい の 変更で そんなに上 が る とは普通思 わな い
わけで すo それで ､ 注文の 話がなくなるん ですが ､ これか らは そう い っ た ユ ー ザ ー の注文
に細かく応えて行か なければ仕事は発生して い かな い んだと考えて い ます｡
三船 :で は ここで , 鋳物から少し離れて ガ ラス 工芸の現状や取り組みな どを渋谷先生 にお話して
い ただ きた い の で すが ｡
渋谷 : 50年後と い うような長い 範囲で は考えて い な い の ですが ､ 高岡銅器の 歴史や鋳造技法に
興味が あ っ て これまで い ろ い ろ見せ て い ただきました ｡ そして ､ こ の高岡銅器を将来どう
い う方向に持っ て い こうと して い るの か ､ ニ ー ズ に対応しうるの か な ど心配な面を感じて
い ます｡ そ の中で ､ 伝産青年会の 若い 人たちが行 っ て い る商品開発が私にと っ て興味ある
部分で した ｡ ガ ラス 工芸自体､ 富山県で は始ま っ た ばか りで ､ ガ ラス が これ から地場産業
と して つ なが り､ どう展 開すれ ば い い の かを考えるうえで ､ 歴史の ある高岡銅器が伝統を
どの ように考えて進んで い くの か興味が あり, 今日は参加させ て い ただきました ｡
三船 : ガラス の 将来も同じ問題を含んで い る の だと思 い ますが ｡
渋谷 : そうだ ろうと思 い ます｡
三船 : で は ､ 時間を消費す ると いう こと が なか なか ピ ンと釆な い と思 い ますの で ､ たと えば鋳物
で も金属で もガ ラス で も い い んで すが ､ 時間を消費す るため の工 芸品と い うようなもの を
具体的に挙げてみ ようと思 い ます｡ 何かありますで しょうか ｡ 少 しクイズ の ようなことに
なりますが ｡一時に20代の 学生に 聞い てみ た い と思 い ます｡ 愛知教育大学の 学生さん は ど
うで し ょうか ｡
学生 :すぐに は思 い つ きませ ん が ､ どちらか と いうとお茶道具の ようなもの で し ょうか ｡
三船: お茶道具は 限られ た人の もの になります が ､ 一 般 の 人を考える と どうで しょう ｡
学生 :す ぐに は出て こ な い ですね ｡
三船 :金さん の お 隣の 金沢美大 の 学生さん は どうで すか ｡
学生 : 道具 の ようなもの ｡ た とえば金属で ある こ と を考えれば オリ ジナ ル の 自転車であ っ たり ､
釣竿の よう なもの で ある と ､ 皆が使えて , 皆で 遊 べ ると い う ､ そん なもの が あ る ん じ
や な い か と - - - ･ ｡
三船: オリジ ナ ル の 道具を使っ て その 人の 好きな時間を過ごす. 具体的で すね｡ もう 一 人の 金沢
美大の 学生 の 方｡ 時間を使う鋳物 っ て何か ありませ んか｡
学生 :鋳物の 商品を私に は思 い つ かない とい うか ｡ まだ狭 い気がして ｡ 身の 回りの モ ノ を見回し
ても鋳物の もの はあまり無い し - - - 0
三船 :福井大学 学生 の杉山さん は どうですか ｡
杉山 :昔か らあるモ ノ ､ 作られ て い るモ ノ も ､ 実は ､ 時間を消費するため の もの だと思 い ますo
それらと､ どの ように関わ るか によ っ て変わっ てくる の で あ っ て - - - ｡ どの ように使 っ
て ､ どの ように生か して時間を消費する か とい うこ とが重要に な っ てくる の で はな い か と
思 い ます .
三船:従来の モ ノ で充分 なん だと ｡ どちらか と言えば使い 方の 問題なんだと いう こ とですね ｡ で
は ､ 高岡短期大学 学生 の金子さん どうで すか ｡
金子 :私に と っ て は ､ 今日 の ように ､ 美術館で作品を見て い る ほうが時間を消費すると い う
か - - ｡ 私 は面白い もの を見て 感心 して時間を費や せ る の で ､ そう い っ た ことが 時間の
消費では な い か と思 い ます｡
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三船 : 美術館で作品を見る｡ その こ とが時間の 消費なの で , そうい っ た作品を作る こと自体が時
間の 消費に関わ ると いう こ とですね ｡ で は ､ 鋳金家協会員で東京芸大の森崎さん どうです
か ｡
森崎 :作 る側 と ､ 使う側を分 けな い で ､ こ れ か らは使う側 の 人も作る と い うこ と が増えて い く べ
きだと思 い ます o 具体的に は ､ それまで 鋳物 に触れ た こ とが な い 中高年の 方が ､ ある教室
で鋳物に触れ面白くなると い う - - - - 0
三船 : 今の ご意見を展開す ると, なにか商品 になりませ ん か ｡ 日本鋳金家協会 後藤委員長 い か
がで しょ うか ｡
後藤 :座談会が制作者側と使用者側と い う対応 で話が進ん で い ます が ､ 時間の 消費がすなわ ち
｢ 楽しむ｣ と いう こ とであ ると考えますと ､ 制作をする例 の 楽しみ を 一 般 の 方々 に も味わ
っ て い た だくと い うような方法もあるの で はな い か と思 い ます ｡ その こ とが進み ます と ,
それ に関連する産業へ も影響し, 鋳金 の 生きる道も少しは開けるの で はな い か と思 い ます ｡
実際 に､ 老後の 時間を充実 した もの に した い と ､ 中高年に な っ て彫刻 を勉強 に来られ る方
が今は多く い ら っ し ゃ い ます . 鋳金は金工 の なか で も 一 般の 万が 一 番参加 しにくい と いう
面があり､ そ れを取り除く努力､ 研究を しなけれ ば ば らな い と思 い ます ｡ か つ て 高岡短期
大学が テ レ ビ公 開講座 で 一 般 の 人が簡単に鋳造する と い う内容の 放送を しま した が , その
ような努力を全体で絶え間なくす る必要 があります｡ 今臥 劇作家で ある 山崎さ ん の記事
を資料で 出され た こ とは良い 方法だと思 い ま した ｡ た とえば経済学者の意見な ど, 我々 と
は､ い わ ば対極にある方々 の 意見を参考にする と い うこ と が ､ こ れか らは重要なの で は な
い か と思 い ます｡
三船 : どうもありがとうご ざい ました ｡ 先ほ どの 森崎さん の ご意見は､ 使う人が作る､ 作る こ と
によ っ て時間を消費すると いうこ とですが ､ こ の ほ か に､ 鋳金 と時間の 消費を結びつ ける
もの は ござい ません か｡ そちらの 方は ｡
問屋業者 : 私は銅器の 販売を して い る者で す｡ 最近は鋳金 ､ 鋳物がだん だんと
一 般 の 方に分か ら
なくな っ て きて い る と思 い ます｡ 技術が進歩して 素材が何かさえも分からな い と いう混乱
が起 こ っ て ､ 金属の 本来の 特徴を見失っ て い る と思 い ます｡ 高岡銅器は きれ い に研磨仕上
げを して着色をす る｡ その 一 方で ､ 海外から入 っ てくる鋳物製品は研磨しな い で鋳肌を生
か した もの が多 い ｡ 高岡銅器 の場合､ 販路 の 問題 もあり末端価格が高くなる ｡ 海外の もの
は鋳肌でそ の まま店頭 に並 び安い ｡ 若い 消費者は同 じ鋳物なの に どうして 高岡の もの は高
い の ､ と い う こ と になる ｡ こ れ は産地 の 責任 なんで すが ､ 研磨と 着色で素材感をなく し､
その こ とで価格が高くなると いう悪循環が最近､ 気にな っ て い ます｡
三船 :生活の 中に金属 らしい 製品を置き､ それに よ っ て充実した生活をする とい う こ とを提案さ
れて い る わけですね｡
問屋業者: た とえば東南ア ジ アか ら入る鋳物の ガ ー デ ニ ング 製品は , 鋳バ リ があり､ その まま パ
ッ ケ ー ジも無しで店頭に並 んで い る . そう い うとこ ろを参考に ､ こ れ まで の もの を見直す
必要がある の で はな い かと思 い ます｡
三船 : で は高岡で原型を作られ て い る船木さ ん い か がで すか ｡
船木 : 高岡で ､ 陶芸教室 の ような､ 鋳物教室が , 場所柄で きない の か なあと思 い ますが ｡ 昔と違
っ て ､ 簡単に鋳型が作れ るそんな材料もありますか ら､ 皆さん に どん どん高岡に来て い た
だ い て ､ 陶芸 の ように鋳物をや っ て い た だくとい う､ そう い う場所が必要だと思 い ます.
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や はり､ 一 般 の 方に は ､ 鋳物は難し い と いう先入観がありますね ｡ それ をなん とかしなけ
れ ば い けませ んね｡
三船 : そうですね｡ で は韓国からお い で の 南さん い かがですか ｡
南 :焼き物みた い に簡単で な い の で ､ 一 般 の 人は鋳物が できない ｡ そ こ が難し い と こ ろだ と思
い ます｡
三 船: ありが とう ござい ました ｡ で は鋳金家協会員で福井大学の 宮崎さん い かがで しょうか ｡
宮崎 :時間を消費すると い うこ とで ､ 直感的に思 っ た の は楽器､ お もちゃ な ど - - - ･ ｡
三 船:確か に金属は叩くと音が出ますか らね｡ 楽器で はありませ んが､ 金森さん は音の 出る もの
を作っ て い ますね｡
金森:楽器で は なく宗教具で すが ｡ 鳴り物と いうことで は ､ 鉛の 入 らない ､ 鉛 レ ス で錫の多 い 青
銅か ､ あとは珪素と いうこと に なります｡ 音調整と い うの はかなり難しくなります｡
三船 :音調整して い ない ベ ル を8個売 っ て , 後は ヤス リで削 っ て ドレ ミ フ ァ を調音 して もらうと
い うの は どうで しょう｡
金森 : どこ を どう削るか な ど難しい です｡ カ リオ ンなんか は調音します ね｡
宮崎 : と にかく音が 出れ ば い い んで すけど ｡ 後は ､ 形と して 質が高 い もの ｡
三船 :形 の 質が高い と いうの はち ょ っ と抽象的ですが ｡
宮崎: シ ン プル で豊か なもの ｡ そう い う形態 ｡ 先ほ ど､ 加飾 ( 着色) と いう話が 出ま したが ､ 金
属らしさと い うの は重要で ､ 金属 の モ ノ が手元に ある と い うこ とが形 を越えてゆくこ と に
なる ｡ その こ と は必要で ､ 形と して の 質の高さが必要なん だと｡ そう いう膨 らみ の ある形
を研究して い か なければと思 い ます｡ 高岡銅器の カタ ロ グを見て そんなこ と を思 っ た こ と
が あるん で ｡
三船: 具体的に は どう いうと こ ろで しょうか｡
宮崎 :時代に は風 が吹い て い るん で ､ 少しはそれに なびくとい うか､ 時代に合わせ る と い うか ､
そうい う高岡銅器の 商品開発が必要なんで はない かと思 い ます｡ カ タ ロ グを見ても商品が
ちょ っ と古い ｡
三船 : 先ほ ど渡辺会長が ､ 伝産 で は若者対象の 商品開発に な っ て しまうと お っ し ゃ っ て い ま した
が ､ その こ とも､ 従来の カタ ロ グに は中高年者対象の古 い イメ ー ジ の 商品を載せて い るか
らだと い うこ と なん で しょうか ｡
宮崎: カ タ ロ グにも､ もうすこ し新鮮な形と い うもの があ っ て もい い ん じゃ ない かと思 い ます ｡
三船: で は鋳金家協会員で 長岡造形大学の 赤沼さん い か が ですか ｡
赤沼: 時間を消費する とい うことで ､ おもち ゃ を直ぐに思 い つ きました ｡ こちらに来る途中､ 高
速の サ ー ビス エ リア で , 鋳物の知恵の輪を見つ けた んですが, 今､ はや っ て い るようです｡
鋳物なんで 結構複雑なや つ があるようですo ただ､ 海外の鋳造品だと思 い ますが｡
三船 : それは大 きい んですか ｡ 昔は線材で作 っ て い たように思 い ますが ｡
赤沼 : いや ､ 手の中に入る大きさで す｡ 鋳物ですか ら昔の より少しごつ い 感じで す｡ 最近は鋳物
でや っ て い た モ ノ を鋳物で はない 金属以外の 素材で作るような現象が起きて い ますが, 知
恵の輪の ように , 逆 に ､ これ まで鋳物で作らなか っ た モ ノ を鋳物で作ると い うこ とをや っ
てみ た ら どうだろうかと思 い ます｡商品開発の 部分で展開で きるん で はな い かと思 い ます｡
鋳物の 重さを逆 に表に出すような､ 逆の発想と いうようなこ とも必要なんで はな い で しょ
うか ｡ たとえば鋳物の携帯電話とか - - - ･ ｡ たとえばですが ｡
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三船 : で は鋳金家協会月で愛知教育大の 遠藤さん い か がで しょうか ｡
遠藤 :子供の おもちゃ で ロ ボ ッ トなん か重量感の ある もの で考えられる ん じゃ な い で しょ うか｡
また , 大人用 の ､ 重量 感の あるプ ラ モ デ ル と い うもの もどうで し ょうか ｡
三船 : で は鋳金家協会員で東京芸大 の自仁田 さん い かがで しょうか｡
白仁 田 : 具体的な商品と して は思 い つ か な い んで すが ､ 時間の 消費と い うこ とを考えたときに ,
今まで 通りに ､ 安い もの を買 っ て使うと い うの は決して間違 っ て い ない と思うんです｡ そ
の方向で , 先ほ ど出た質を高め る とい うことを今､ 考えて い るん ですが - ･ - - ｡ 具体的に
はなか なか 出て きませ ん ｡ 安い もの とい うの は ､ 従来の 大量生産で なけれ ばならな い し､
しか し､ 使い 捨て で はな い とい う こと に なります｡ ですか ら､ 使 い 捨て で なく充分使える
もの で ､ か つ , それ が安い もの で あると い う こ と は大事な こ とだ と思 い ます ｡
三船 : あまり高けれ ば ､ 誰 で もが買えな い で すか らね. で は鋳金家協会員で 東京芸大の 長谷川さ
ん ｡
長谷川 :今, 商品開発の ような話 にな っ て い ます が ､ 私も直感的にお もちゃ しか 出て こ なか っ た
ん ですが ･ - - - ｡ ただ ､ 自分が欲しい もの ､ 自分だけの もの を探せ る時に ､ や はりそれだ
けの バ リ エ ー シ ョ ン ､ 質､ 品揃えが必要で ､ そうい っ たもの を出さなき ゃ 買 っ て もらえな
い ですか ら､ 宣伝活動と いうようなもの は幅広くや る こ とが重要だ と思 い ます｡
愛教大学生 : よ ろ しい ですか ? 先ほ ど､ 知恵の輪を海外で鋳造して い る とい うようなことが話
題に出た ん ですが, 鋳物は生産コ ス トや時間がかかる とい うこ とで ､ どん どん海外に生産
を出 して い るようなん ですけど､ そう い うことをや っ て い たら国内の 鋳物が ダメ になると
思うんで すが , そうい う危機感は業界に はな い んですか ｡
般若 :危機感はありますが ､ どう しようもな い と い うか ･ - - - ｡ 多少今の 時点で は海外の ほうが
品質は落ちるん ですが, だん だん質も上 が っ てきて い るの も事実です｡ それ は大変な脅威
です ｡ 同 じもめを大量 に作る の が鋳物だとい うふうに昔から言わ れて きて い る こ と なの で ､
ある程度の 質が保て る なら, 安 い と こ ろで や る の は しょうがな い こ とか も知れ ません ｡
三船 :学生の 立場と､ 高岡銅器の最前線で働い て い る方の ､ 両方の 意見が出ましたが､ 鋳造業の
渡辺 さん は今の 愛教大の 方の質問を どう思われますか ｡
渡辺 :私 どもの ような美術工芸鋳物で はなく､ 自動車の部品などの 大量生産鋳物､ すなわち最先
端技術の鋳物と いうの は もうすで に海外に で て しま っ たと いうの が事実なんですね ｡ 工業
部品の ような大量生産鋳物は出て しま っ て い るん ですが ､ 美術工芸の鋳物も, 大量生産で
行くなら､ い つ 海外で生産して もおかしくな い と い う状況 だと思 い ます｡ 従 っ て ､ 国内の
鋳物産業の 空洞化は避 けられな い ん だと思 い ます｡
三船 :先ほ ど , 長谷川さん がお っ しゃ っ た 自分だけの 鋳物製品を選 べ る とい うこ とと, 般若さん
が お っ し ゃ っ た鋳物は 同じ製 品を作る と い う こ とは , 少し反する こ となん ですが , 昨年
12月 に実施 した ､ 合同勉強会の こ とを､ 薮さ ん少し話して い た だ けますか ｡
蘇 :伝産青年会の 会貞と高岡短大 の学生と第1 回目の合同勉強会を行 い ま した｡ 生型鋳造で ペ
ン 皿 とト レ ー 鋳型 を作り､ そ の鋳型 に模様を描い たり, ガ ラス 玉 を鋳型 の中に入れたり､
植物を押し付けた りと ､ 一 つ の原型から大量 に 同じもの を鋳造する本来の 生型鋳造で はな
く､ それぞれ の 文様が異なる 一 品制作の 生型鋳造と いう の をやりま した｡ 安価にできるオ
リ ジナ ル の 一 品制作と い うもの です｡ 会員は 日頃､ 鋳物産業に従事して い る者や 漆器産業
に従事して い る者ばかりで ､ どうして も仕事で は思 い切 っ たことはで きない ん ですが, 学
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生は そう い うこだわ りがなく自由な ことをやります｡ ですか ら､ 会員は そう い うとこ ろに
お お い に刺激を受けた勉強会で した｡ とい うことで今年も同じような勉強会をしようと考
えて い ます ｡
三船 : こ れ は短時間で大量に ､ す なわ ち安く 一 品製品がで きる鋳造方法で ､ 長谷川さ んや自仁田
さん の 話に つ なが っ てきた の で ､ ご紹介い ただ きました ｡ で は ､ こ こ で高岡市美術館学芸
員の 山本さん に ､ 少 し違 っ たお立場か ら ご意見を伺っ てみ た い と思 い ます｡
山本 :お話を何 っ て ､ 若者と高齢者の噂好の こ とで気に なっ たの ですが｡ た と えば ､ 今の便利な
時代に育っ た若者の 噂好は ､ 歳をと っ ても変わらず同じ噂好だと いう世代論で いくべ きな
の か, ある い は ､ 世代に関係なく人間は どんな時代で もある年齢に なる と噂好が変わ っ て
高齢者に共通した同じ時好になると考える べ きなの か､ どちらなの か少し疑問に思 い まし
た ｡ もう 一 つ は ､ 皆さん の ご意見に接して考えた ことで す｡ ア ー トの 考え方は ､ コ ン ピ ュ
ー タ ー は 2年で古くなるが, 芸術は1万年経っ て も変わ らない と いうもの で ､ ラス コ ー の
洞窟壁画は何万年経 っ て も偉大な永遠 の芸術であるわけです｡ 一 方, デザイ ン の 人の 考え
方は , 一 瞬 一 瞬 の 時代 の変化と共 に生きて い くわ けで ､ 1 年経 っ た ら もう古い , 10年経 っ
た ら忘れ去られ ると いうこ とで ､ 時代遅れを非常に恐 れて い る . で は 工芸 の方たちの ポ ジ
シ ョ ンは どこ にある んで しょうか ｡ ちょう どア ー トとデザイ ンの 中間位におありなんで し
ょうかね｡ そん なこ とを考えて い ました ｡
三船: 世代特有の 噂好があるの か と いう こ とですが ､ 一 方で は ､ 歳をとるとみ んな肉類を食べ な
くなるとい うような問題 と同じなん で しょ うかね. で は渋谷先生 い かがで すか｡
渋谷:今の 若い 世代の 人たちが､ こ れから30年経っ たら､ や はり30年後は かなり違う考えを持
っ て い る の で はな い かなと思 い ます｡ 私自身も､ 昔の 40代の 人と比 べ ると ､ 全然モ ノ の
見方とか趣味的なこ とな ど違うと思 い ますし, こ れか ら時代が経つ に従 っ て どん どん変化
して行くと思 い ます｡
三船 : 16歳､ 17歳から携帯電話を使う世代と､ 歳をと っ て から携帯を使う我々 の 世代とは違う
か も知れませ んね ｡ では後半の ､ 工芸 はラ ス コ ー とデザイ ン の中間に居 るん で は ない か と
い う山本 さん の ご意見ですが｡ 宮崎さん どうですか ｡
宮崎 : いや い や ､ 工芸だ っ て ラス コ ー か なと - - - ｡ デザイ ンだろうと､ ラス コ ー だろうと質的
に は変わらな い ｡ い い もの は残 っ て行く し｡ - 瞭 一 瞬と い う追 い つ か れ た状況は変わ るけ
ど, デザイ ン も､ 大量生産 ､ 大量消費と いう裏づ けの 中 で動い て い るの であ っ て ｡ こ れ か
らは､ 自分なりに時間をかけて ち ゃん とや っ て行こうかなと思 っ て い ます｡
三船 :で は, 福井大学の 学生 の 方､ こう い っ た時代変化の 中で ､ 何か鋳物の 商品を提案できませ
ん か ｡
学生 : 最近 ､ はや っ たチ ョ コ エ ッ グの 中の おまけを鋳物で造ると い うの を考えた んですが｡
蘇 : 動物の精巧な フィ ギアみ たい な.
三船:外の ケ ー ス も金属ですか ｡
学生 :外はチ ョ コ レ ー トで も何で も い い んで すが｡
三船 :当たりは銀の 精密鋳造で作っ た素敵なもの とか ･ ･ - - ･ ｡ で は , そちらの 方は鋳物関係 の方
ですか ｡
一 般者 :全く関係ない わけで はな い んですが｡ 若い 人が どんな考えなの か興味があ っ て入りまし
た ｡ 私の ような年寄りからみ ると､ 昔は職人さん ､ 今は作家と, どう いうふうに大別され
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て い る の か - - - ･ ｡ なにか ､ 仕事場で も作家の 看板を出さなければ商品が売れ ない ような､
そう いう こ とが今あるん じゃ ない で しょうかね ｡ 昔は職人さん とい えば街角で ､ 銀細工な
ら ト ン ト ン 叩 い て 彫 金 の お 店が たく さ ん あ っ たわ け で す｡ い ま はそ れ で は生活 で き な い の
で , 作家と いうもの で , 展覧会 で何か称号と いうようなもの を取 っ た ら有利と いう こ とが
あるん じゃ ない で し ょうか ｡ 伝統産業ですか ら ､ 古 い もの は形を変え材質を変えて 来て い
るわ けで すが - ･ - - ｡ 昔, 東京で箪笥の 鍵だ けを作 っ た お店が あ っ たん ですが , 100本あ
れ ば 100本と も違うもの を手で作るわ けで す｡ こう い うの は職人の 技です が , こう い うも
の を見 る と ､ 作家 さんよ り素晴ら しい 職人と い うの は居 るん じゃ な い か と思 い ます ｡
三 船 :今, 作家 と職人と い う言葉がありま した が ､ テ ー マ の ｢ア ー トと産業｣ と いうと こ ろに結
び つ くん で は な い で し ょうか ｡ で は ､ こ の作家と職人と い うの は ､ か なり離れ て い ますか o
距離が ありますか ｡
一 般者 : 作家ならそれ によ っ て ､ 商売にプ ラス に なる｡ 作家と して の 名前が売れ れ ばも っ と プラ
ス になる ｡ そう いうこ とを考えれ ばかなりの 差があ るん じゃ な い で し ょうか ｡
三船 :今､ 重要で面白 い提案があ っ たと思うんですが ｡ 昔は職人だけだ っ た ｡ それ が どん どん作
家が増えた ｡ 作家にな っ て い く こ と に よ っ てた くさん お金 がもらえ るよう になる o 高く売
れる ｡ そうい う こ とが現在まで続い てきた わけですが ､ で は ､ 将来､ 人口減少､ 少子高齢
化社会にな っ た 時にも, 今の ような作家と職人とい うような棲み 分けは続くんで い うか .
赤沼 さ ん どうで し ょうo
赤沼 : う ー ん . 棲み 分けが続くか どうか は分か らな い で すけど ｡ 今後の 製作の プ ロ セス の 段階で ､
作家ばか りで は モ ノ は作れませ んか ら, 両者が並存す る状態は続くと思 い ます｡ 今は ､ 作
家だか ら売れ るとは 限らない で し ょうし, 欲 しい と思える もの ､ 良い と思え るもの を確実
に作れ る人が こ れ か らは生き残れ ると思 い ます ｡
三船: で は般若さん , 作家､ 職人両方の お立場から い か が ですか ｡
般若: 経済的にバ ブ ル の ような頃はもう来な い で しょうか ら, 職人的な仕事は人件費の安い 中国
や東南ア ジア へ 出すような時代だと思 い ます｡ や は り, す こ しで も高く売ろう､ 付加価値
を高めて い こうと いう方々 は ､ どうして も作家に移行するん で はな い で しょうか o
三船 : 鋳金作家､ 銅器職人と考えた時に ､ も しこ れか ら､ 売れ る鋳物を作る こ とがで きなければ,
数十年後には鋳金作家も , 銅器職人 もい なくなる わけです｡ 今まで の ように職人が どん ど
ん作家に なっ て い っ た時代で はなく､ 両者がそろ っ て消･えて い くようなこ と が い ろ い ろな
工芸分野で起 こ る ､ そんな時代で は ない か と思 い ます ｡ ですか ら､ 今, 多くの 知恵をだ し
て対処 しな けれ ば ならな い ん だと思 い ます. で は , もう 一 度､ 振り出 しに も ど っ て ､ ｢ど
う い うもの を作れ ば い い の か｣ と いう質問を します ｡ どうで し ょ うか ｡
赤沼 : よ ろ し い で しょ うか ｡ 鋳物教室と いう話が出ました が , 今､ 作ると い う こ とに多くの 人が
興味を持 っ て い ると思うん ですね｡ 銀粘土 なんか は ､ 高校生 の なかで も, ブ ラ ン ド風 の も
の が作れる とい うこ とで 人気が出て い ます｡ 実は 40代､ 50代の 女性に も人気があるんで
すね. 何故人気が出たか とい うと , 10年前はオ ー ブ ン で焼けなか っ た もの が今は焼ける
ようにな っ て ､ 手軽に取り組め るようにな っ た ん ですね｡ そう いう滝通 に乗せ やす い技術




宮崎: 10年前に鋳物教室をや っ て い た ん ですが , お茶をや っ て る人 に人気がありました o や は
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り､ 茶道具 の蓋置きなんかを作りま した ｡
三船 :具体的に作るもの は ､ もう出て きませ んか｡ 鋳物を体験して もらうとい う方向に話題 は傾
い て い ますが ｡ 渋谷先生 ､ ガ ラス なん か教室を開くと多くの 人が来られるで しょうか ｡
渋谷: そうですね｡ バ ー ナ ー ワ ー ク なん かや ると簡単にで きるの で 主婦の 人が継続的に来られま
す｡ その こ とによ っ て裾野が広が り､ た とえば吹きガ ラス をや っ て み た い とい う人が出て
きます｡
宮崎 : ガラス と金属 とか , 金属 と漆 とか ､ 複合素材の製品を考えれ ばデザイ ン が広が るん じゃ な
い か と思 い ますが
■
｡
渋谷 : 他素材を併用する ような中か ら､ 新 しい もの が生 まれて くる ようなと こ ろ が あります し､
あと は建築関連 とか に結び付けて 行くなか に市場 がある ん で は な い か と思 い ます ｡
三船 :伝産青年会 で もガ ラス と金属 を組み合 わせ た商品開発をや っ て い た んで は なか っ た で した
か ｡
渡辺 :伝産青年会として開発し商品に しま した ｡ その 後は ､ 伝産青年会と してで はなく, 個々 の
会社 が富山ガラ ス 造形研究所と共同で や っ て い ます｡ 商品開発で は銀 の 板を切 り抜 い て ､
ガ ラス を吹き込ん でもら っ て ､ シ ュ ガ ー ポ ッ トを作りま した ｡
三船 : どうして 銀の 鋳物で はなくて ､ 銀の 板材を使っ たん ですか｡
渡辺 : たまたま銀細工 で加工する者がや っ たの で ｡ 鋳物だと取っ 掛かりにくくて , 発想に無か っ
た です｡
三船 : 昨年の高 岡短大の 卒業制作で ､ 鋳物 に ガラス を吹き込んで もら っ て ､ 照明具をつ く っ た学
生が い ま した が , 伝産青年会 で は , ガ ラス の 他に異素材との 複合製品を開発さ れた こ とは
ある んですか ｡
蘇 : 鋳物に漆とか , 金属部品 に漆の組 み合わせ な ど, こ れまで に開発 した商品に は出てきて い
ませ ん ｡ た だ, 発想に はある んです が ､ 途中で断念とか そうい うこ と はありま した o
三船: そうですか｡ で は ､ 金さん こ れだけの情報を聞 い て何か ありますか ｡
金 :家具を作っ た らどうか と思 い ました ｡脚を鋳物で作 っ て ク ッ シ ョ ンを乗せ て座 る椅子と か ,
化粧台の枠を鋳物で つ く っ て ガ ラス とか鏡を飲め るとか , そんなもの を考えました ｡
三船:高岡銅器の 商品で脚を鋳物で作ると いうようなもの はあるん ですか｡
渡辺 : どうで した か - - - 0
金 :韓 国にはある んですけど｡ 少し前､ 韓国で ､ はや っ て い ました ｡
三船 :韓国の 箪笥は真鎗 の 金具ですが ､ 韓 国で鋳物製品と い うの は どう いうもの があるん ですか ｡
ま ね
金 :韓 国で は良く分か らなくて ､ 日本に来たん です･ - ･ - - ｡ 実 は､ 私は ､ 真土型鋳造 (伝統的
な陶製鋳型法)に興味があ っ て 来ま した ｡ 韓国で はもう真土型は無くな っ て しま い ま した Q
今は ､ 日本と同じ近代的な鋳造方法です ｡ でも ､ 今思えば韓 国で は , 日本 よりも生活の 中
で はた くさん金属 を使っ て い る と思 い ま した ｡
三船:釜 山出身の 金さん の 意見で したが ､ 高岡短大の 学生で ソ ウ ル出身の 張さん ､ い かがで すかo
張 :韓 国で は , 家具は木や漆の 方が､ 金属 よりも高級な感じがありますo 新婚の 人は金属の 金
具 の付 い た家具を使い ますが ､ 年配の 人は木や漆の 家具を使 い ますo
三船: そうなんで すか - - ･ - ｡ で は , こ の会場には制作者の方が多い んですが､ 使い 手例 の 立場
から､ 山本さん に高岡銅器 へ の ご意見を い ただきたい の ですが0
山本: や はり現代生活の なかで如何に使用されて い くか とい う こと じゃ な い で しょうかo先ほ ど､
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異素材や ある い は建築空間との コ ラボ レ ー シ ョ ン とい うことがで て い ましたが､ 他分野 の
こ とを学ん で い かなけれ ばならない とい う課題なんで しょうか｡ また､ 皆さんも作りなが
ら使 っ て い る わけ で す か ら , 制作者 であ り使用者 で あ る と思 い ます｡
三船 : で は伺 っ て みま し ょう ｡ こ の 中で ､ 鋳物の 製品を毎日使 っ て い ると い う方は い ら っ し ゃ い
ますか ｡
一 般者 : 私の と こ ろ はお茶をや っ て い ますか ら ､ 茶釜と かそう い うもの は使 っ て い ます ｡ お 茶の
世界で は ､ 結構金属製品を使い ます｡ 先ほ ど､ 世代の好み と いうような話がありました が ､
私なん か , 歳をと っ て親の 好み に だん だん似 てくる んです ｡ 昔に 回帰すると いうか ｡ 家屋
に して も, 使う家財 の 道具 に して も時好が 親の 時代の もの になる ｡ そうい うこ とを考える
と ､ か え っ て古い もの が ヒ ッ トする こ ともある んじ ゃ な い で し ょ うか ｡
赤沼 :古民家ブ ー ム とい うの があ っ て ､ 若い 人が古い もの に興味を持っ てきて い ますo 太 い 梁と
か煤の 付い た古い 柱とか ､ 本物志向と い うの か ､ そうい う意識が若い 人に芽生えてきて い
ます ｡ と は い っ て も､ 価格が高けれ ば誰にで も買える もの で はな い ん で ､ そう い っ た 問題
は あると思 い ます｡ モ ノ を見 る限は だん だん と肥えて きて い るん で はな い で し ょ うか ｡ 今
は ､ モ ノ が氾濫 し薄 っ ぺ らに な っ てきて い ます か ら､ そ の道 にある鋳物 の 重厚さ を生か せ
れ ばい い の で は ない か と思 い ます.
三船 : で は , 長谷川さん ､ 自分の 作 っ た鋳物製 品を使 っ て い ますか ｡
長谷)Il:花器なんかは使 っ て い ます. 楽しみ ですよね. こ れ は今日の
一 番最初に 出た ､ 時間の 消
費に つ なが るん じゃ あない で しょうか ｡
三船 :工芸 品を使うこ とが時間の消費と い うこ とで すね｡ さて , 森崎さん は家の なかで使うにし
て はち ょ っ と大き い鋳物の作品を作られ て い ます よね｡ 使い 手側 に立 つ と自分 の作品 は ど
う いうふうに見えるん で しょ うか｡
森崎: 産業を考えると日常性とい うことが大切に なるんで すけ ど､ ある意味, 非日常性の なか に
も価値と い うもの があ っ て ､ そう いう方向性も捨て が た い と考えて い ます｡ 必ずしも美術
館だけに展示 する こ とを考えて い る の で は なくて ､ 街の 中の パ ブリ ッ ク ア ー トなどとして
も志向して い ます ｡
三 船:学生の や っ て い る鋳金 と､ プ ロ が や っ て る鋳金は少 し違うと思うん ですが - - - ･ ｡ プ ロ が
毎日仕事を して い ると新し い 発想を しようと した と きに ､ そ の技法が邪魔をする と い うよ
うなこ とはな い ですか｡ 渡辺 さん どうで しょ う｡
渡辺 : そうです ね｡ 従来の鋳造方案 (金属の 流れ込 む道を作る計画案) は私 の 頭 の 中に入 っ て い
ますか ら, こ れまでや っ てきた鋳造方案を変えると いう こ とは なかなかで きなか っ たりし
ます｡ もの づ くりをして い て も何か に囚われ て い る とい うか ､ 冒険心 がなくな っ て きて い
ると い うか ｡ そう い う気がします｡
三 船 :金森さん は焚鐘専門ですが､ こ の 間題は い かがで すか ｡
金森: 新しい もの を作 ろうと いうと きに ､ どう して も､ その 技法でで きる もの と いうとこ ろから
入 っ て しまい ます. 銅器団地 の組合で新商品開発に携わ っ た こ と が あるん ですが､ 銅器 団
地の 中でや ろうとする と先ず素材､(技法と材料) があ っ て ､ そ の素材で何がで きる んだ ろ
うと い う ことに な っ て しま い ます｡ 本来もの づ くりは , こう いうもの を作る には こう い う
素材を使 っ て と いう こ となん ですが､ 逆なんで す. ですか らで きるもの が限られて しまう .
金属で何がで きるだろうと い うような考え方しか出て こ ない ｡ そん ななかで , 金属の 重い
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と いうデ メ リ ッ トを武器 に した 商品開発も結構や っ た んです けど､ 実際に何を作るか と い
うと 出て こ ない ｡ 過去に は栓抜きと か ワイ ン オ ー プナ ー と かや っ たん で すけ ど､ 流通まで
はなかなか行かない と いう問題もありますo
三船 :般若さん い かがで しょうか｡
般若 :私の会社で は ､ 新しい 技法や もの づくりを取り入 れようと い う考えはあるんで すが , 失敗
が積み 重な っ て い くと､ どうして も新 しい もの に挑戦しようとい う意欲が薄れて いく こ と
はあります｡ 失敗すると前のままで い い か と い うこ とに なり､ 材質の面で も鉛を減らそう
とか1 釣り (金属 を流れや すくする仕組み) を減らそうとか ､ そんな こ ともなか なか で き
なくなります｡
三 船:今までうまく い っ て い た の なら､ 合金 の 成分 を2%変える こ ともなかなか で きなくなる ｡
そん なことを開くと学生の 人は ､ 不思議に思 い ませ んか｡ 金沢美大の学生 の方 どうで しょ
う｡
学生:私なんか他人がや っ てない ようなことをや っ てみよう､ その ほうが面白い かなとい うほう
が多い よう に思 い ますの で - - - 0
三船: おそらく学生はそう いう考えの 人が多い と思 い ます｡ それだから業界の 人は ､ 学生の 考え
に触れようと考えるわ けです｡ それが商品開発 に つ なが るん じゃ な い か と ｡ 毎年入れ替わ
る学生の 新鮮なアイデ アを参考に商品開発しようと い うことなんで すが , それで は い つ ま
で経 っ て もダメ なん じゃ な い か と思 い ます. 努力をして ､ 業界自身にそう い っ た実力をつ
けて い こうとしな い 限りは, ダメ なん じゃ ない で し ょうか｡ また, 学生 は こうい う状況を
理解して ､ 業界の なか に思 い 切 っ て 飛び込むと い うこ と も重要なんだと思 い ます｡
鋳造業者 :私 は ､ 昔､ 焼型 (込型) をや っ て い て , 今はガス 型鋳造をや っ て い ます ｡ 高岡銅器 の
もの づくりは分業化にな っ て い るの で ､ 今日の 座談会の テ ー マ と少し違うかなと思 っ て 来
ました ｡ 高岡は ､ 鋳物は鋳物, 仕上げは仕上げ､ 着色は着色とい う分業なの で ､ (全工程
を手がける) 鋳金家とは違うかなと思 い ました ｡
三船:昔か ら､ 分業制は確立 して い ますが､ 今後､ 社会が変わるとき, こ の 分業制は良い 方向に
転換で きますか ､ それとも重荷になりますか ｡
♯造業者 :う ー ん - - - ｡ 行きかたとして は ､ 工房的 (鋳金家的) な行きかたと､ 工場的 (分業
的) な行きか たとに分か れてくる と思うん ですが｡ 高岡短大の学生 の や っ て い るようなこ
とは ､ 一 つ の 工房的や りか たか なと思 っ て見て い ま した｡ 高岡に あるの はほ とん どが工場
的な行きかた ですか ら､ 工房とはちょ っ と違う し｡ そう思 っ て今まで 聞い て い ま した ｡ 私
の家も息子が跡を継 い だの で ､ 若い 人の 考えを聞きに来ま した ｡ こ れ か らは ､ 自分たちの
ような考え方ばか りで は タメ なの か なと思 っ て - ･ - - 0
三 船 :∴確かに ､ ‥ これまで ､-･件家と職 人と い う見方しかしなか っ たん ですが, 分業制につ い ても考
える必要が ありますね . ありが とうご ざい ました. え ー ､ 私が考えた時間を消費する商品
なん ですが､ 鋳造 した花器の 中型も落とさな い で ､ ヤス リと耗ヤ ス リをセ ッ トで つ けて売
り､ 買 っ た人が仕上げる ｡ どうで しょう｡ 時間は消費で きて ､ ヤス リで形を作 っ て自分だ
けの花器を作る ｡ 先ほ どの 問屋の方､ い かがで しょうか｡
問屋業者:う ー ん ｡ ち ょ
.
っ と - ･ ･ - ･ ｡
三船:売れませ ん か ｡ 銅器の 裾野 が広がり､ や がて は､ そう い う人が鋳造を体験しに高岡へ 来る ｡
観光資源に なります｡ 受け入れ の整備も必要で す｡ こう い っ た交流 か ら業界が活性され ､
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職人の 本物の 仕事が正 しく評価され る｡ 活気が生まれ ると思うんで すが - - - ･ ｡ 市役所の
荒木さん は高岡の方ですが､ 使用者の 立場か ら どうですか｡ ご自宅で銅器を使われて い ま
すか ｡
荒木:昨年､ 高岡短大の学生が交通安全モ ニ ュ メ ン トを作る仕事に携わり､ 初めて 鋳物がこうや
っ て で きるん だと知 っ た ん ですが , 実際に生活 して い て ､ こう い うもの が銅器なん だと い
う意識 は余りありませ ん ｡ 漆器の お 盆なん か は生活で 使っ て い る んです が ､ 生活の なか に
銅器は ほと ん ど無い と い う感 じですo
一 般者 :参考になるか どうか ･ ･ ･ - - ム 高度成長期 の 頃で すが , ク ル ー ザ ｢ (船)の装飾金具を作
る仕事がありま した ｡ こう い っ た もの は工 業鋳物で は ない の で ､ デザイ ンや加飾な ど高岡
向きの 仕事なんですが ､ 案外､ 仕事と いうもの は意外なと こ ろに あるもんなん で はな い で
しょうか ｡
三船 : ありが とう ござい ま した ｡ で は, こ の座談会を取材さ れて い る新聞記者の村上 さん い かが
で すか ｡
村 上 : 私 ですか - - - ｡ 叔母 の家が金屋町 にあり ､ 子供 の 頃､ ･よく遊 びに行っ て い ま した ｡ 叔母
の家 も昔は銅器 の仕事を して い た んです が ､ 今はもう して い ませ ん ｡ 金屋町に は今も､ 銅
器 の仕事をさ れ て い る方が多く い ら っ し ゃ る ん です が ､ 後継者 の い ない 家は ､ 10年､ 15
年する と仕事をや め るようになる とよ く聞か さ れて い ま した ｡ 私 はそう いう家に育っ て い
ない の で , 第三者的な意見に なっ て しまうん で すが ､ 高 岡に長く-続い て き･た産業なの で ､
こ れか らも続 い て行 っ て ほ しい と思 っ て い ます｡ 後継者が減う て い る 一 方で ､ こ れか らも
こうや っ て ､ や っ て い こうとい う方が い ら っ しゃ るの で , 私は , 記事を書 い て それをバ ッ
クア ッ プして行きた い と考えて い ます｡
三船: ありがとうご ざい ま い た ｡ これ で ほぼ全員の 方に発言い ただきま･したが, 最後に こ の座談
会を撮影して い た だい た鋳金家協会員で 高岡短期大学の清水さん ､ い か がで すか ｡
清水 : 商品開発の 高が 出ま した が ､ 日本の生活の なかで は , あまり鋳物が使わ れ て い な い と い う
印象が あります｡ 鋳物を知らなさ過 ぎる と い うこ と もありますの で､ そう い っ た面で は ､
まだまだ鋳物が浸透 して行ける余地が あるん じゃ な い かと思 い ます ｡ 鉛 レ ス が考えられ て
い･ますの で ､ こ れか らは食器の分野に も進出でき るんで は ない か と思 い ます｡ 以前, 中国
に行 っ た時､ 建物 一 軒まるま る鋳物で で きて い る の を見た こ.とが あります｡ そう い う発想
で ､ とり･あえず身の 回り全部を鋳物で追 っ て み ると い うの は どうで しょうo そう い うなか
か ら選択する と い う - - - ｡ 生活空間全部を鋳物で埋 めて み ると い うこ とも､ い ずれや っ
て み たい と思 い ます｡
三船 :ありがとう ござい ました ｡ 本日の問題を 一 番真剣に考えて い る の は , 次の 時代を担う伝産
青年会の方々 だと思 い ます｡ こう い う仕事に就くかどうか分からな い 状況で学生が発言さ
れ る こ とと､ こ れまで 商品開発や話し合 い を何度も繰り返 して こ られ た伝産青年会の 方が
発言され る こ と で は , 少し､ 質が異な っ て い て も仕方ない こ とだ と思 い ます｡ こ れか らは ,
鋳金作家と して ば かりで はなく, , どうサ れ ば鋳物産業､ 銅器産業が発展する の か を､ 伝産
青年会の 方々 と同じ気持ちに な っ て ､ 真剣に提言してい た だきた い と思 い ます. 最後に ,
こう いうお願 い をして ､ こ の座談会を終ります｡ ありが とうござい ました ｡
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三船温尚 (日本鋳金家協会 北陸地区委月､ 高岡短期大学)
参加者は事前に 一 切の 内容予告を受けず､ また､ どの ような方々 が参加されて い る のか分か らない 中
で ､ 少子高齢化､ 人口 減少時代の ｢時間の 消費｣ をキ ー ワ ー ドに, 新たな鋳金作品や銅器製品を 一 人 ひ
とりが具体的に提案すると いう内容で ､ こ の座談会は進行 しました. そう い っ た進行の隙間から､ 海外
で の鋳造に関する銅器従事者と学生の やりとりや ､ 高齢者の噂好の変化に対する意見 ､ 商品開発 へ の 取
り組み など､ 多くの 興味深い 話題がに じみ出て きました ｡ 異なる立場の方々 の 意見を同じ空間で共有し､
深 く考える こと は ､ それまで の モ ノ の 見方や考え方が変わり. 全く新たな発想が可能に なります｡ そう
い っ たことを予感させ る に充分な､ 真剣で熱心 な意見が交わされた座談会だ っ たと感じて い ます｡
今後の 高岡銅器を考えれば､ 座談会の なかで 多くの 方が発言 された ｢高岡で の鋳物 の体験｣ を具体的
に 一 歩前に進める時で す｡ ｢ 時間の消費｣ はサ ー ビ ス を受ける ことで もあります｡ 高岡市の観光と結びつ
けた､ 鋳物体験と いうサ ー ビ ス の実現を ､ 今､ 真剣に模索しなければならない と考えて います｡
日本鋳金家協会は ､ 明治40年に ｢東京鋳金会｣ として創立し, 昭和21年に ｢鋳金家協会｣､ そして
平成10年に現名称に改称してきま した｡ 本会は平成 6年以降､ 高岡市におい て鋳金作品展､ 講演会, シ
ン ポ ジ ウ ム を開催 して きま した が ､ 今 回 の よう な出席 者全点が活発 に意見を交換 する座談会 は初 めて の
試 み で した ｡ 日本鋳金家協 会は ､ 鋳金 と最も関連深 い 街 , 高岡で こう い っ た活動 を今後 も継続 し､ 日本
の鋳物産業､ 鋳物文化の発展 に寄与した い と考えて おります.
